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Mártes 18 de Febrero He d890. Tomo I.-^-Pá^. 261 
5 « * 
S e d e c l a r a t e x t o o f i c i a l y a u t é n t i c o e l de l a s 
d i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s , c u a l q u i e r a q u e s e a s u 
o r i g e n , p u b l i c a d a s e n l a Gaceta de Manila, p o r 
t a n t o s e r á n o b l i g a t o r i a s e n s u c u m p l i m i e n t o . 
{Superior Decreto de 20 de febrero de í 8 6 i ) . 
P E N D E N C I A G E N E R A L D E H A C I E N D A 
DE FILIPINAS. 
j^n Silverio Hila-io Valdés^ Intérprete oficial 
L Registro de la propiedad dñ ]a provincia de 
¡pattipacga, se serviré presentarse en el R e -
¡gtro de esta Intendencia g e n í r t l , por si ó por 
ie<jio de apoderado., para la exhibición de su 
respondiente cédula personal. 
Lo que se anuncia en la «Gaceta», para co-
AÍDS jeimietito del interés'do. 
iíanila, 15 de Febrero de 1890 . - -P . A . , Luis 
la Puente, 
j P a i ? t e m i l i t i 
rert 
¿ > 1 8 9 0 . 
...tf uel nAui . í70, !?! "Ada l -
.4ana, «iiró ¿ é - ' Á ^ ü i e r i a D . J o s é 
ai y provisiones n ú m . 70, segundo Capi-
Pcoñoc imien to de zacate y vigi lancia montada, 
ía.—Paseo de enfermos, n ú m . 7 0 . — M ú s i c a en 
ta, n ú m . 70, 
|rdsn de S. E . el General Gobernador M i l i t a r . — E l 
pergenio roajor, J o s é Garc ía . 
n u n c i o s o f i c i a l e s 
SECRETARIA D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
¡ DB L A M. N . Y 8. L . C I U D A n D E MANILA 
íf' De ói-den del I l l m o . Sr. Cor r eg i í i o r Vice-Presidente 
fci Esrmo. Ayuntamiento , se saca de nuevo a pú-
's' a subasta para su remate en el mejor postor el 
fn udo arbitr io de la matanza y limpieza de 
(Je esta cj l l ( ia( j y arrabales df> Binondo, Tondo, 
0 J0sé, Sta. Cruz, Quiapo, San M i g u e l , Sampaloc, 
•n Feinan(j0 de Dilao, Ermi ta y Malate pur tres la 
^ y cou entera sujeción al pliego de condiciones 
gll('a,lo en la «Gaceta oficial» ni 'uns. P20, 222, 
^ , 7 1^ 5 correspondienles a los di<r-s 4, 6, 7 y 
tj ^ ^ e s d e MH vo del a ñ o p r ó x i m o pasado y bajo 
^ i ^ . ^ u a l de la cantidad de cuarenta y nueve 
el K, ent.a 1 se'tí Pes,)á á que ha quedado reducido 
la Su P ^ ^ ' v o cles[)ue^ de las bajas aprobadas por 
pezvar|eJ10|,idhd, e n t e n d i é n d o s e qup dicha contrata em-
^ ü e ai r ' e ^ c^a •vigl|ieilte al m que se le no-
: gl ^ a' contratista la ai robacion de la subasta. 
Avurf8^ 0 ^ remate t endrá lu^ar ante el Excmo. 
a ^ J ^ n t o en la Sala Capitular de las Cisas Con-
HaQan.es el dia 21 d.-l actual á las diez de su 
12 
Mu 
iano^'"1' 12 de Febrero de 1890. -Be rna rd ino Mar-
dentH ^ei1 del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presi-
^ca ¿e Excmo. Ayuntamiento de esta ciudad, se 
^ejr.f á p ú ' m c a subasta, para su remate en el 
fi6 is la contrata del servicio de la l impieza 
P^o, o, y plazas de los arrabales de Sta. Cruz, 
* pr^ '111 ^i^"uei y ^amp-loc v recoger diaria-
í^ ios ' me^'0 do carros i^s basur as de todos los 
? rMi0 ^ ^e los que construya el .Municipio dentro 
JjjQ) de i^ue comprendo esta contrata, por el t é r -
w^'on i eiS 8^os ^ contar desde el dia en que tome 
11 al Servicio el rem-tante, y con entera su-
P'^go de condiciones publicado en la tGa-
S e r á n s u s c r i t o r e s f o r z o s o s á l a Gaeeta l o d o s 
lo s p u e b l o s d e l A r c h i p i é l a g o e r i g i d o s c i v i l m e n t e 
p a g a n d o s u i m p o r t e l o s q u e p u e d a n , y s u p l i e n d o 
p o r l o s d e m á s l o s fondos d e l a s r e s p e c t i v a s 
p r o v i n c i a s . 
{Real órden e 26 de Setiembre devise í \ . 
ceta oficial», n ú m s . 16, 17 y 19 correspondiente á 
los dias 16, 17 y 19 del mes de Enero ú l t i m o 
E l acto del remate t e n d r á lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la sala Capitular de Jas Casas Con-
sistoria.es el dia 21 del actual á las diez de su ma-
ñ a n a . 
Mani la , 12 de Febrero de 1890.—Bernardino Mar-
zano. 1 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se 
saca de nuevo á púb l i ca subasta para su remate en 
el mejor postor la c ntrata del servicio de la l i m -
pieza de las calles y plazas de los arrabales de B i -
nomio, San J o s é y Tondo, recoger diariamente por 
medio de carros las basuras del mercado de la D i v i -
soria, por el t é rmino de tres a ñ o s á contar desde el 
dia en que tome posesión del servicio el rematante, 
y con entera sujeción al pliego de condiciones inser-
tado en la «Gace ta oficial», n'un*. 16, 17 y 19 co-
ysnondiente á los dias . Í 6 , J7'y 19 del mes de Fn^ro 
' E l acto del reu-.M.te u í u g a r a u . ¿1 Ex 
A> un lamí en lo en l a s i - - J a r de las Casas c o n -
sistoriales el dia ve in t iuno del actual k las diez de 
su m a ñ a n a . 
Manila , 12 de Febrero de 1890.—Bernardino Mar-
zano. 1 
No hab iéndose presentado postor alguno á la subasta 
p ú b l i c a celebrada el 10 del actual, para contratar la ad-
quis ic ión de 400 toneladas de carbón de Au- t r a l i a para 
el servicio de las m á q u i n a s elevatorias del agua de 
Garrudo, se anuncia la ce l eb rac ión de otra subasta 
con el mismo objeto el 21 del corriente á las diez 
de su m a ñ a n » , bajo el tipo de 12 pesos, 50 cén t . tonelada. 
E l acto del remate t endrá lugar ante el Excmo. A y u n -
tamiento de esta Ciudad en la Sala Capitular de las 
Casas Consi^ tonales, ha l l ándose de manifiesto en esta 
S e ' T e t a r í a , p i r a conocimiet to de^ p ú b l i c o , los docu-
mentos qnehande r e g i r en la subasta. Las proposiciones 
se a r r e g l a r á n e x a c t ü m e n t e al modelo adjunto y se 
p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados durante la primera 
m e d i a hora s eña l ada p ra el acto. Los pliegos de-
b e r á n contener el documento que acredite haber con-
signado como g a r a n t í a provisional para tomar 
parte en la l ic i tación, la cantidad d^ pfs. 100 en me-
tál ico, depositada al efecto nn la Caja de este nombre 
de K Teso re r í a g neral de Hic ienda ó en la del Excmo, 
Ayuntamiento . Se rán ñ o l a s las proposi iones que falten 
h cualquiera de estos requisitos y aqueles cuyo importe 
exceda del tipo seña lado . A l principiar el «cto del re-
mate se l ee rá la ins t rucc ión de subastas y en caso de 
precederse á una l ici tación verbal por empate, la m í n i m a 
puja admisible será la de cinco pesos . 
MODELO DE PROPOSICION 
Don N . N . , vecino de e n c é d u l a personal 
que exhibe, ont t - rado del anuncio publicado por la 
S e c r e t a r í a del Excmo. Ayuntamiento en la «Gaceta 
oficial», de . . . . (aqui la fecha) . . para Contratar 
la adqu i s ic ión de 400 toneladas de carbón de A u s -
t ra l ia para el servicio de las m á q u i n a s elevatorias del 
agua de Carriedo y de todos los requis tos, derechos y 
obligaciones que han de regir en la contrata, se compro-
mete á tomar por su cuenta dicha adqu i s i c ión , por 
la cantidad de (aqui el importe en letra y gua-
rismo) cada tonela ía. 
Fecha y firma del proponente. 
E l sobre de la p ropos ic ión t e n d r á este ró tu lo : Pro-
pos ic ión para contratar la adqu i s ic ión de 400 tone-
ladas de c a r b ó n de Aust ra l ia . 
Manila, 13 de Febrero de 1^90.—Bernardino Mar -
zano. 1 
E n v i r tud de lo acordado por el Excmo A y u n t a 
miento de esta Ciudad en sesión del 22 de Enero 
p róx imo pasado, se ha seña l ado el dia 27 del corr ente 
á las diez de su m a ñ a n a para contratar en subasta pú-
blica la adquis ic ión de 200 bocas de riego bajo el tipo 
de pfs. 6'90 cada una. E l acto del remate t e n d r á l u -
gar ante el Excmo. Ayuntamien to de esta Ciudad en la 
Sala Capitular de las Casas Consistoriales, hal lá i dose 
de manifiesto en esta Sec re t a r í a para conocimiento del 
públ ico los documentos que han de r e g i r en la su-
basta. Las proposiciones se a r r e g l a r á n exactamente a l 
modelo adjunto y se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados 
durante la primera media hora s e ñ a l a d a para el acto, 
conteniendo a d e m á s dichos pliegos el documento que 
acredite haber consignado como g a r a n t í a provisional 
para poder tomar parte en la l ici tación, la cantidad de 
pfs. 27*60 en metál ico, depositada a l efecto en la Caja 
de este nombre de la Tesorer ía general de Hacienda ó 
en la del Excmo. Avuntamiento . Se rán nulas las propo-
siciones que falten á cualquiera de estos requisitos y 
aquellas^, cuyo importe exceda del tipo seña lado . A l 
" • ! el sido del remate se leerá la ins t rucc ión 
verbal por empate, la m í n i m a puja admisible será la 
de cinco pesos. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de con cédu la personal 
que exhibe, enterado del anuncio publicado por la Se-
c re t a r í a del Excmo, Ayuntamiento en la «Gaceta ofi-
cial» de , , , , (aquí la fecha). . . . . para contratar en 
subasta públ ica la adquis ic ión de 200 bo<ías de riego y 
de todos los requisitos, obligaciones y derechos que han 
de regir en la contrata, se compromete á temar por 
su cuenta dicha adquis ic ión por el 'precio de . , . ( aqu í 
el importe en letra y guarismo) . . . . esda boca. 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposic ión t end rá este ró tu lo : Pro-
posic ión para contratar en subasta púb l i ca la adquisi-
ción de 200 bocas de r iego, 
Mani la , 8 de Febrero de 1890.—Bernardino Marzano, 
E l que se se considere con derecbo á un caballo 
cogido suelto en la v ia púb l i ca que se halla depo-
sitado en el Tr ibuna l de Sampaloc, s*3 p r e s e n t a r á á 
reclamarlo en esta Secre ta r í a con el documento que 
j u tifique su propiedad, dentro del t é r m i n o de diez 
dias contados desde esta fecha, en la intel igencia 
que de no hacerlo asi, caerá en comiso y se ven-
de rá en públ ica subasta. 
Lo que de ó r d e n del Sr. Corregidor se anuncia 
en la «Gace ta oficial» para que llegue á conoci-
miento del interesado. 
Manila , 11 de Febrero de 1890.—Bernardino Marzano. 
De ó r d e n del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se 
s aca rá a públ ica subasta para su remate en el me-
j o r postor la contrata del servicio de la l impiez- de 
calles y plazas d-s Intramuros d esta Ciudad, arra-
bales de la Ermi ta , Malat^, S Fernando de Dilao, 
sitio ¡le Arroceros, y recojer d iá r iam ate por medio 
de carros las basuras d^l mercado establecido en A r r o -
ceros, por el t é r m i n o de tres años á contar desde 
el dia en que tome posesión del servicio el rema-
tante, y con entera sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la «Gaceta oficial n ú m , s 16, 17 y 
18, correspondiente á los dias 16, 17 y 18 del mes 
de Enero ul t imo. 
E l acto del remate t e n d r á lugar ante el Excmo, 
Avuntamien to en la Sala .¡apitu ar d é l a s Casas Con-
sistoriales el dia 21 del actual a las diez de su ma-
ñ a n a , 
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-É'/ Comisario de Guerra Interventor del Hospital M i l i -
tar de esta plaza. 
Har-e saber: que debiendo precederse á contratar 
por el t é r ' T i i D O de tr^s a ñ o s la adqu i s i c ión de las 
ropas y efectos necesarios en los Hospitales M i l i t a -
ras de estas Islas, se convoca por el p r é s e n l e á una 
p ú b l i c a y formal l ici tación que t e n d r á lugar en e l 
local que ocupa esta Comisaria, sita en el mencionado 
establecimiento, á las diez de la m a ñ a n a del l ú n e s 
diez de Marzo del a ñ o actual . 
E l plieg-o de condiciones que ha de reg i r para 
dicho servicio e s t a r á de manifí ' sto en el referido l o -
cal todos los dias no feriados d • nueve á doce de la 
m a ñ a n a y el de precios l ími t e s se a n u n c i a r á con la 
conveniente an t i c ipac ión a l (lia de la subasta. As i 
mismo e - t a r á n á disposi'-ion del públ ico en f l mismo 
establecimiento los modelos á que se han de sujetar 
todas las r pas y efectos. 
Las proposiciones i rán a c o m p a ñ a d a s de la oportuna 
carta de pago que acredite el depós i to hecho para su 
g a r a n t í a y se a jus t a rán a l modelo que á con t inuac ión 
se inserta. 
Mani la , 5 de Febrero de 1890.—Federico Atienza. 
MODELO D E PROPOSICION. 
D . N N . vecino de calle de n ú t n . 
con cédu la personal de clase n ú m en-
t c a d o d' i anuncio, pliego de condiciones y de pre-
cios l ími tes para contratar por el t é r m i n o de tres a ñ o s 
la adqu i s i c ión y entrega de las ropas y efectos que 
se ne -esitan para los Hospitales Mil i tares de estas 
Islas en dicho periodo, se compromete á tomar á s u 
cargo el servicio correspondiente á (tal g rupo , en l e -
tra) con entera sujeción al pliego de condicionas y á 
los precios l ími tes s e ñ a l a d o s (ó con la rebaja de 
tanto por ciento en letra). 
Fecha y firma del proponente. 1 
M O N T E DE P I E D A D T CAJA DE AHORROS DE M A N I L A . 
Se han extraviado, s e g ú n manifiestan los in te resados» 
los resguardos talonarios de e m p e ñ o s de alhajas en 
estos Establecimientos, que á c o n t i n u a c i ó n se expresan: 
N Ú L m e r o s 








26 id . 
16 Set.e 
» i d . 
» i d . 









Teodora ' ^ í s i lpRSSB ' 
Mar í a Ventura . 
Rafael Sangrones. 
Bernardino de los 
Reyes. 
Natal ia Domingo . 
Macario de Castro. 
Natal ia Domingo . 
Los que se crean con derecho á dichos documentos 
se p r e s e n t a r á n en esta oficina á deducirlo en el t é r -
mino de t reinta dias, contados desde la pub l icac ión 
del presente anuncio en la Gaceta: en la in te l igen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se e x p e d i r á n 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, en 
equivalencia de los pr imit ivos talonarios, que q u e d a r á n 
desde luego sin n i n g ú n valor n i efecto. 
Manila , 8 de F ebero de 1890.—P. D . , Emi l iano K e r r . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L APOSTADERO 
Y ESCUADRA DE FILIPINAS. 
S e c c i ó n d e l p e r s o n a l . N e g o c i a d o 8.° 
E l dia 26 del que cursa y siguientes, se ver i f icará 
en la Maj 'or ía general del Apostadero, sita plaza Santa 
A n a n ú m . 8, e x á m e n de Pilotos particulares: lo que 
se publica en la «Gaceta» para general conocimiento, 
advirt iendo que no se a d m i t i r á n solicitudes de spués de 
empezado el e x á m e n . 
Mani la , 13 de Febrero de 1890.—Juan de D . de 
Usera. 
E L I N T E N D E N T E M I L I T A R D E ESTAS I S L A S , 
Hace saber: Que existiendo cuatro vacantes de Es-
cribientes de 4.a clase en estas oficinas dotadas con 
el sueldo anual de 120 pesos, las que d e b e r á n ser cu -
biertas con sargentos licenciados del E jé rc i to ó á falta 
de estos por Cabos ó individuos del mismo y en ú l -
t imo t é r m i n o por paisHnos; los que reuniendo las es-
presadas condiciones desden obtent-r una de dichas 
Vacantes lo so l ic i ta rán por medio de instancia d i r i -
g ida á mi autoridad desde el dia de hoy hasta el 
28 del actual inclusive, a c o m p a ñ a d a de su licencia los 
procedentes del Ejérc i to de certificado de buena con-
ducta espedida por la autoridad local los paisanos: 
dichas plazas se p r o v e e r á n por concurso y su resultado 
se rv i rá para adjudicar los vacantes s e g ú n el ó r d e n 
de los conocimientos demostiados por cada uno, y 
adjudicadas las plazas, t e n d r á n derechos á ascender 
por r igurosa a n t i g ü e d a d á las c a t e g o r í a s superio-
res inmediatas á medida que existan vacantes. 
Mani la , 12 de Febrero de 1890.—Manuel Va ldv i e l so . l 




Hace saber: que en v i r t u d de lo dispuesto 
Excmo. Sr. Cap i t án General, Director general d,, 
nistracion Mi l i t a r de estas Was , en 30 de Eueroi 
pasado, y con arreglo á las prescripciones del-^ 
m e n t ó de c o n t r a t a c i ó n de 18 de Junio de 1881« 
ó r d e n e s vigentes, se convoca por el presente ¿ ^¡r 
blica l ici tación al objeto de contratar por ^ á 
proposiciones libres, la adquis ic ión y entrega «c-i0 
almacenes de las factorías de utensilios que 8 ^ de 
á c o n t i n u a c i ó n , de 16.150 litros de aceite ¿ e p 
410 k i l ó g r a m o s de velas de esperma que se l 
necesarios en el t é r m i n o de dos meses, p á l 
min i s t ro de las fuerzas de este Ejé rc i to , cuyl^iJ 
t e n d r á lugar en los Estrados de esta Intende:í 
l i ta r á las diez de la m a ñ a n a del dia 18 d 
p róx imo , ante el T r ibuna l de subasta, con sui. |o 
pl iego de condiciones que se ha'la de manífi; $® 
la Sec re t a r í a de la expresada Dependencia to ^ 
dias no feriados. 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en plieíroj 
dos admi t i éndose por el T r i b u n a l de sub««ti 
hora antes de la anunciada para dicho acto 
extendidas en papel del sello 10.° y con ai?*!, 
modelo que se fija al p i é de este anuncio, 1 
ñ á n d o s e del t a lón de depós i to importante 
hecho en la Caja de Depósi tos de esta Capital, 
c é d u l a personal que acredite la capacid d 1PJc'011 
proponente con arreglo á lo expresado en w ' 
cion 4." del pliego para este servicio. Los propi 
que tengan la calidad de Comerciantes les bastjj 
que sea v á l i d a su p ropos i c ión , el a c o m p a ñ a r ades 
la cédu la personal, el ú l t imo recibo en que con» 
satisfecho la < ontr ibucion, con sujeción á la expj 
cond ic ión 4.a del referido pliego. 













Mani la . 
Cavite. 
C e b ú . 
Zamboanga. 
Cottabato . 
Jo ló . 
Puerto Princesa. 
A c e i t e de 
c o c o . 









IV. - ^ c i ^ O D E B^ o de i 8 9 X O N . i « | 
Don F . de T. vecino de b ; ) ^ H 
calle de n ú m . enterado del a" 
y pliego de condiciones para contratar en el tt 
de dos meses, la adqu i s i c ión y entrega en lasfac 
de utensilios de este Arch ip i é l ago , el aceite d Ú 
velas de esperma que sean necesarios para 
nistro de las fuerzas de este E jé rc i to , se compronj 
verificar dicho suminis t ro con sujeción al plic? 
condiciones y á los precios siguientes: 
E n Manila . 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. . 1 
Por cada k i l ó g r a m o de velas de esperma, tantos 
cén t imos de peso en letra. • * 
E n Cavite. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra, • * 
Por cada k i ó g r a m o de velas de esperma, tantos 
cén t imos de peso, en letra, • * 
E n Cebú. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. • 1 
Por cada k i l óg ramo de velas de esperma, tantos 
cén t imos de peso, en letra . • 1 
E n Zamloanga. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. 
Por cada k i l ó g r a m o de velas de esperma, tantos 
cén t imos de peso, en letra. 
E n Cottaiato. 
Por cada l i t r o de aceite de coco, tantos cénti-
mos de peso, en letra. 
Por cada k i l ó g r a m o de velas de e á p e r m a , tantos ^ 
cén t imos de peso, en letra. 
E n Joló. 
Por cada l i t ro de aceite de coco, tantos cénti- ^ 
mos de peso, en letra. 
Por cada k i l ó g r a m o de velas de esperma, tantos ^ 
cén t imos de peso, en letra. 
E n Puerto Princesa. f . 
Por cada l i t r o de aceite de coco, tantos cénti- y 
mos de peso, en letra. 
Por cada k i l ó g r a m o de velas de esperma, tantos ^ 
cén t imos peso, en letra. ' ^ 
Y para que sea v á ida esta propos ic ión , ^ - ^ ' m 
el t a lón de depós i to de (100 pesos ó el úl 
de la con t r ibuc ión satisfecha) s e g ú n lo preV 
condic ión 4.a del pl iego. $ 






, se anuncia al públ ico que el 12 de 
t"'!6 o'venidero á, las diez de su m a ñ a n a , se 
^'hlica subasta l a v^nta de varios efecto^ que 
existen en la 1.a subdivis ión del Almacén 
•ara 
cu 
Manila.—Núm. 49 18 Febrero de 1890. 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
Y DE LA. JUNTA DE ADMINISTRACION 
Y TRABAJOS 
jCj0n del Excmo. Sr. Comandante general 
fpst^ Arsenal, con estricta sujeción al plieg-o 
^ "es que á con t inuac ión se inserta, cuyo acto 
cl0!1 ante la Junta especial de subastas que al 
iiiirá en estft Establecimiento -n el dia expre-
hnra antes de la seña lada , dedicando los p r i -
Ig3 t i i - J x i „ „ i ; « : • r . utos á las aclaraciones que deséen los l ic i ta-
ide' '^dan ser necesarias y los seg-nndos para la en-
1 d í , nroposiciones, á cuya apertura se p rocederá 
J ¡ 83/cbo. últ imo plazo. 
I 10 aS que quieran tomar parte en dicho con-
|fini& er* J J ^ D sus proposiciones con arregflo á mo-
h ^n-na cerrados, extendidas en papel del sello 
P '^onipañadas del documento dé d'epósito y de 




nVtiéü'los^ que en el sobre de los plieg-os debe rá 
•eel servicio, objeto de la proposic ión , con la 
bridad y bajo la rubrica del interesado. 
4 de Febrero de 1890.—Antonio Godinez. 
1"fj , de Acopios del Arsenal de Gavite.—Pliego de 
i i ¡0069 bajo las cuales se saca á púb l i ca subasta 
8 uta dp varios efectos que sin apl icación existen 
'a primera Subdiv is ión del Almacén general de 
'"P ¡ Arsenal. 
clases y cantidades de los efectos que se 
en para la venta y sus precios tipos, son los 
íontinuacion se e x p r é s n . 
e 
de 







Lote n ü m . 1. 
Sof de narra con asiento 
de regil la. 
Sillón de id . con id . i d . . 
Butacas de id . con id . i d . 
Sillas de bejuco. 
Butacas de id . 
Sofás de id . 
Mesita «ie i d , con tapa de 
géniarmoi . 
Lárop«ras ó q u i n q u é s de 
j l i j a t o r ' ^ í - ^ de pared. , 
pf» An me-
t t i i . su 
Bpl-'Lote n ú r n " ^ ^ " 
Bolsas de aseo completas. 
Bolsa de aseo incomple-
tas. 
Borceguíes de cuero. 
Fund í de lienzo blanca 
para gorros de marine-
ría . 
Pantalón de lani l la de ma-
riner ía . 
Camiseta de bayeta azul 
para id. 
Camisas de lienzo blanca 
para id . 
Pantalones de id. i d . para 
id . 
Camisas de i d . grueso 
para faenas. 
Pantalones de i d . i d . para 
id. 
Gorros de paño de fieltro 
azul. 
Fundas blancas para go-
rros de mar ine r í a . 
Corbata ó pañue lo de seda 
negra para cuello. 
Pañuelos blancos de hilo 
para bolsillo. 
Elásticos ó camisetas de 
punto de algodi u para 
mariner ía . 
Manta de lana para m a r i -
nería. 
Calzonci los blancos dé 
lienzo para m a r i n e r í a . 
Regules de cuero. 
^bailas de a lgodón . 
^co de lona. 
^ c h i l l o ó faca con vaina 
y, cinturon de cuero y 
piola ó rabiza. 
B0|.sa de aseo que con-
tiene uncepillode ropa, 
"no de cois y otro de 
^ 'zado, una tijera y 
,>lo,n de lanil la de ma-
r rineria. 
^miSeta de i d . para i d . *. 
n«1SH^de 1161120 blanco p Para id . 
^ a l o n de id . i d . para 
0 M r í fde lienz0 ^ u e s ¿ fam . faenas. 
d i o n e a de i d . i d . para 
PfPCiO 














































































































Gorro de paño ó de fieltro 
azul para m a r i n e r í a . . 
Fundas blancas para g o -
rros de m a r i n e r í a . 
Cintas de seda negra 
para m a r i n a r í a . 
Corbata ó pañue lo de seda 
negra para cuello. 
Elás t ico ó camiseta de 
punto de a lgodón para 
m a r i n e r í a . 
P a ñ u e l o s b ancos de hi lo 
para bolsillo. 
Calzoncillos de lienzo 
blanco para m a r i n e r í a . 
Manta de ana para i d . . 
Borcegu íe s de cuero. 
T hallas de a lgodón . 
Saco de lona. 
Cuchil lo ó faca con vaina 
y cinturon de cuero y 
rab za. 
Bolsa de aseo reglamen-
tar ia . 
Camiseta de lani l la para 
m a r i n e r í a . ^ 
Pan t a lón de i d . para id . . 
Camisas de lienzo blanco 
para id . 
Pai.talones de i d , i d . para 
idem. 
Camisas de i d , grueso 
para faenas. 
Pantalones de i d . i d . para 
idem. 
Gorras de paño 6 de fiel-
tro azul p a r a m a r i u e r í a . 
Fundas b ancas para go-
rros de m a r i n e r í a . 
E lás t icos ó camisetas de 
punto de a lgodón para 
i d . 
Cinta de seda negra para 
i d . 
Corbata ó pañue lo de 
seda negra para cuello. 
P a ñ u e l o s blancos de h i l o 
pafa bols l io . 
Manta de lana para mar i -
ne r í a . 
Calzoncillos blancos para 
#e¿¿,id • T ,e cuero., 
Borcegu íe s d lgadü l i ; . 
Cuéñil lo ó fa5a con vaina 
y círituí'ón de cuero. . 
Bolsa de aseo que c o n -
. tiene un cepillo de ropa, 
otro de cois y otro de 
calzado, una tijera y u n 
peine. 
Camiseta de bayeta azul 
para m a r i n e r í a . 
Pan ta lón de paño azul 
para id . 
Camisas de lienzo blanca 
para i d . 
PantHIones de i d . i d . para 
i d . . 
Camisas de lienzo grueso 
para faenas 
Panta lón s de i d . i d . para 
i d . . 
Gorros de p a ñ o ó de fiel-
t ro azul para m a r i n e r í a . 
Fundas blancas para g o -
rros de mar ine r í a . 
Corbata ó pañue lo de seda 
negra para cuello. 
Elás t icos ó camisetas de 
punto de a lgodón para 
m a r i n e r í a . 
Pañue los blancos de hi lo 
para bolsi l lo . 
Calsoncillos de lienzo 
blanca para m a r i n e r í a . 
Manta de lana para mar i -
ne r í a . 
Borcegu íes de cuero. 
Toballas de a lgodón . 
Saco de lona. 
Cuchillo ó faca con vaina 
y cinturon de cuero y 
rabiza. 
Bolsa de aseo que con-
tiene un cepillo de cois, 
otro de calzado, otro de 
ropa, una t i jera y un 
peine. 
Camiseta de lani l la para 
nu r ine r i a . 
P a n t a l ó n de id . para i d . 
Camisas de lienzo blanco 
para i d . 
Pantalones de i d . i d , para 
idem. 
Camisas de lienzo grueso 
para faenas. 























































































































trorros de paño ó de fiel-
t ro azul para i d . 
Fundas blancas para go-
rros de mar ine r í a . 
Cintas de seda negra para 
idem. 
Corbata ó p a ñ u e l o de 
seda negra p^ra cuello. 
Elr-sticos ó camisetas de 
punto de a lgodón para 
m a r i n e r í a . 
P a ñ u e l o s blancos de h i lo 
para bolsillos. 
Correa de cuero para m a -
r ine r í . 
Calzoncillos de lienzo 
blanco para id . , 
Mant« de lana para i d . . 
Borceguíes de cuero. 
Tohallt*s de a lgodón . 
Sacos de lana 
Rabiza para m a r i n e r í a . . 
Bolsa de aseo que con-
tiene un cepillo de cois, 
otro de ropa y otro de 
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2. a Para la enasrenacion de los anteriores efectos, 
se dividen en dos lotes, de los cuales pueden ad--
quirirse jun tos ó separadamente. 
3. a Los efectos referidos ge encuentran depositados 
en la 1 / Subdiv is ión del Almacén general de, este A r -
senal, donde se e n t r e g a r á n al rematante. 
4. a La l ici tación tendr lugar ante la Junta espe-
cial de subasta de este Arsenal, el dia y hora que se 
a n u n c i a r á n en la «Gaceta de Mani la» . 
5 a Las proposiciones hab rán de redactarse con s u -
jec ión al unido modelo, extendidas en papel del sello 
10.° y se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados A Presidente 
de la Junta; asi como también la céd u l a personal 6 
la patente si el que propone es natural del Imper io 
de China, sin cuyo decumeato no le s e r á admit ida la 
proposic on al mismo tiempo que esta pero fuera del 
sobre que a contenga, e n t r e g a r á cada licitador el re-
cibo que acredite haber impuesto en la Con tadur í a de l 
Depósito de este Arsenal en metá l i co , las cantidades 
de pfs. 1^37 7|8 para el lote n ú m . 1 y pfs. 1*43 para 
el lote n ú m . 2, equivalentes al valor del 5 p g á que 
asciende el i m p o r t é de los efectos en venta de cada 
lote, que s e r v i r á n de g a r a n t í a s provicionales y de fiarus» 
para resp onder del cumplimiento del contrato; en c u r » 
concepto no se devo lverán estgs al comprador basta 
- i - i » - h a l l e solvente de su compromiso. w -
O . o v - y - « f — ¿ s y a L f r f f l g i ¿rt « j o o B i ^ i u i i c b i g T j a i c s eu a igun 
lote hubiere que proceder á l ic i tac ión oral entre los 
autores de ellas se e n t e n d e r á que renuncian al dere-
cho á' la puja los que abandonen el local sin aguar-
dar la ad jud icac ión , la cual tendr.1 lugar por el ó r d e n 
preferente de n u m e r a c i ó n de los respectivos pliegos, 
en el caso de que todos los interesados se negaren 
á mejorar su oferta. 
El aumento que se haga sobre los precios tipos, tanto-
en las proposiciones como en la licitación oral , se es-
p r e s a r á en la misma unidad y fracción de unidad mo-
netaria que la adoptada para aqnellos. 
7.11 E l l icitador á cuyo favor se adjudique en d e f i -
n i t iva el remate, antes de proceder á la extracción de 
los efectos, deberá depositar su importe en la men-
cionada C o n t a d u r í a del Depósito para ingresar en Ren-
tas p ú b l i c a s , ex ig iéndose le el correspondiente recibo 
que p r e s e n t a r á el Comisario del Material Naval para 
que en su vista providencie la respectiva entrega,— 
Terminada que sea és ta firmará el rematante recibo 
en el documento que previene el art. 577 de la vigente 
Ordenanza de Arsenales. 
8.* Si el rematante no terminare la ex t racc ión de 
los efectos que comprende cada lote le los almacenes 
donde se hallan depositados, en el plazo de tres dias 
laborables, que e m p e z a r á á contarse laesde el en que 
se 'leposite e' importe de los efectos, due establece la 
condic ión anterior se e n t e n d e r á que hace abandono de 
ellos, perdiendo por consiguiente el valor de los mis-
mos que será adjudicado a favor de la Hacienda. 
Arsenal de Cavite, 9 de Enero de 1890.—El Jefe del 
Negociado de Acopéis .—Fel ipe Franco y V i e l t i . V.0 B.* 
— E l Comisario del material naval.—Santiago Soriano.— 
Es copia, Antonio Godines 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N . N . , vec no de domiciliado en la calle 
n ú m en su nombre (ó á nombre de Don 
N , N . , para lo que se halla competentemente au to-
rizado) hace presente. Que impuesto del anuncio y 
pliego de condiciones de fecha publicados en la 
«Gaceta de Mani la» , n ú m de , para la 
venta en públ ica subasta de varios efectos existentes 
en la 1.a Subdivicion del A lmacén general del Arse-
nal de Cavite, se coraprom -te á adquirirlas (ó los co 
r r e s p o n d í e n t e s al lote tal , á los precios marcados como 
tipos (ó con el aumento de tantos pesos tantos cén-
timos por ciento, fijándolo en letra. 
Fecha y firma. 
Es copia, Antonio Godinez. 
Nota: En v i r t u d de lo dispuesto en R. órden de 7 
de Julio de 1884, los licitadores tienen el deber de 
consignar su domicilio en el punto donde presenten 
su propos ic ión 2 
En el pliego de condiciones de la subasta para la 
con t ra t ac ión del suministro de materiales de construc-
ciones Civiles comprendidos en el grupo 4.o lotes n ú -
meros 5, 6 y 7 fijada para el 12 del entrante Marzo 
264 18 Febrero d« 1890. 
í las diez de su m a ñ a n a , que se halla inserto en l a 
<Gaceta de Mani la», n ú m . 38 de 7 del actual se no-
can las siguientes equivocaciones. 
En el caso 2.o de la condic ión 15.a de las admi-
nistrativas aparece « t e s t i m o n i o de la e sc r i t u r a» en 
lugar de «otorg-amiento de la esc r i tu ra» y en el 3.o 
se e sped i rá a l remantante en vez de «se i m p o n d r á a l 
r e m a t a n t e . » 
Lo que se anuncia para conocimiento de los que 
quieran tomar parte en dicha subasta. 
Cavite, 15 de Febrero de 1890 Antonio Godinez. 
Para noticia de los que quieran tomar parte en la 
venta en públ ica subasta de varios efectos que sin a p i i -
aci m existen en la pr imera Subdiv is ión del a l m a c é n 
^ e n e r « l del Arsenal de Cavite señ dada para el 12 del 
entrante Marzo a las 10 de su m a ñ a n a , cuyo pliega de 
condicionas se hal la inserto en la «Gaceta de Mani la» 
MÚm. 43 de 12 del actual, se anuncia que se notan en 
licho pliego las siguientes equivocaciones. 
A p a r e e anunciado. Debe entenderse. 
Zote núm. 1. 
8.a Partida. 
4 Lftmparas ó q u i n q u é s 4 L á m p a r a s ó q u i n q u é s 
de latón fijas de pared de la tón fijas de pared 
0'70-3'00. - 0'75-3'00 
Lote núm. 2. 
26 partidas. 
2 Pantalones de i d . i d . 2 Pantalones de i d . i d . 
para id .S '^-O 'Sa. . para i d . 0'15-0{30 
46 part ida. 
2 Camisas de i d . grueso 2 Camisas de id . grueso 
para faenes 0'15-» . p a r » faenas O'IS-O'SO 
j50' par t ida. 
2 Elást icos ó cam isetas de 2 Elás t icos ó camisetas 
punto de alg'odon para i d . de punto de a lgodón para 
0*75-0^15, • i d . 0^075-0 15 
91 partida. 
Correa de cuero parama- 1 Correa de cuero para 
r i ne r í a 0 05-0'05. . m a r i n e r í a 0'05-0'05 
Condición 5.a. 
T as cantidades de pfs. Las cantidades de pfs. 
V 3 1 l iS. . r37 4i8 
Condición 7.a. 
ar o del material naval, . s rio del mater ia l n a ^ H i , o a 
Cavite, 15 de Febrero de 1890.—Antonio Godinez. 
G O B I E R N O O l V I L D E L A P R O V I N C I A 
DE MANILA. 
Secretaria . 
E n el T r i b u n a l del pueMo de Pineda se encuentra 
deposilado url caballo de pelo oscuro, con marcas, sin 
d u e ñ o conocido. , ., 
1 o que de, orden del Sr. Gobernador C i v i l , se anuncia 
a l púb l i co , para que las personas que se consideren 
con d n r e h o a l mismo, acudan con los documentos 
de propiedad en la Sec re t a r í a de ^ste Gobierno, dentro 
del t é r m i n o de diez diws; en la intel igencia de que 
trascurrido este plazo sin r- clamacion alguna, se pro-
cede» á á ÍÍU venta en púb l i ca subasta. 
Mani la , 15 de Febrero de 1890.—J. Anton io Fer-
nandez Aleg re . 
E n el T á b u n a l del pueblo d^ Mar iquma se en -
cuentra depositada una yegua de pelo bayo, con mar-
cas sin d u e ñ o conocido. 
1 o que de Orden del - r . Gobernador C i v i l , se anuncia 
a l p ú b l i c o , para que las personas que se consideren 
con derecho á la misma, acudan con los documentos 
propiedad en la S e c r e t a r í a de este Gobierno, dentro 
del t é r m i n o de diez dias; en la i n t e l gencia de que 
trascurrido este plazo, sin rec l amac ión alguna, se pro-
cedra á su venta en púb l i ca subasta. 
Mani la , 15 de Febrero de 1890.—J. An ton io Fer-
nandez Alegre . 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
DE FILIPINAS. 
Por providencia de es>e Centro de fecha de hoy 
h a sido autoiizado D. R a m ó n auchez M- liado, veemo 
del pueblo de Carear de .a provincia de C e b ú , para 
rifar una casa con solar, de materiales fuertes, en el 
pueblo de Carear (Cebú) y dos carruajes, en combi-
nac ión con el sorteo de la Lote r ía , que ha de ce-
lebrarse en el mes de Ju l io p r ó x i m o . 
La riía se c o m p o n d r á de m i l p i pelotas con cua-
renta y cinco n ú m e r o s correlativos c- da una y al precio 
xle tres pesos papeleta, h: l i ándose d. positada la escri-
tura de la propiedad de d cha cas. y los dos c a m u i -
o-es, en poder de D Florencio Noel , vecino del a ndido 
pueblo de Carear (Cebú . ) 
Lo que en observancia a lo dispuesto en el Regla-
mento del ramo, se publica en la «Gaceta oficial» para 
General conocimiento. 
0 Mani la , 13 de Febrero de 1890.—Walfrido R e g ü e i -
faros. 3 
Por providencia de este Centro fecha 7 del actual, 
ha sido autorizado D . J o s é Icsiar, vecino de la pro-
vincia de Albay , para r ifar una Carretela y un Piano, 
en c o m b i n a c i ó n con e l sorteo de L o t e r í a , que ha 
de celebrarse en el mes de A b r i l p r ó x i m o . 
La rifa se c o n s t a r á de 500 papeletas con 90 n ú m e r o s 
correlativos cada una y al precio de 2 pesos por pa-
peleta, h a l l á n d o ? e depositados dichos efectos en poder 
de D Manuel Carlos, vecino igualmente de dicha pro-
vincia . 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Re-
glamento del ramo, se publica en la «Gaceta» para 
general conocimiento. 
Manila , 14 de Febrero de 1 8 9 0 . — R e g ü e i f e r o s . 3 
GOBIERNO CIVIL DR L A ISABELA DE LUZON. 
Vacante la plaza de Maestra de la escuela púb l i ca de 
n i ñ a s del pueblo de G « m u de esta provincia, por re-
nuncia de la que la serv ía , se annñci 'a en la «Gaceta 
de Manila, pnra que dentro del t é r m i n o de f r e i n t i dias, 
á contar desde la pnblicscion de este an ime o, se p re -
senten en este Gobierno c m los documentos necesarios 
las que deseen regent r dicha escuela, al objeto de su-
jetarse á ex men ante la Junta provincial de ins t rucc ión 
pr imar ia . 
l l agan , 21 de Enero de I S Q O . — R a f a e l de Tejada. 
S E C R E T A R I A DE L Á T Ü N T A D E A L M O N E D A S 
D E L A . D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Por disposición de la Dirección general de adminis-
t r a c i ó n Civ i l se sacará á nueva subasta públ ica á 
perjuicio del actual rematante chino Ramou T i n -
Chapeo, el arriendo de los vadeos de los barrios de 
Sumacab, Samon, Ban^abanga. de los pueblos de Ca-
banatuan. San Isidro, Aguo y Rosa es, 'de la provincia 
de Nueva Ecija, bajo er tipo en progres ión ascendente 
de 489 pesos con 24 cén t imos , anuales y con entera y 
esiricta sujeción ai pliego de condiciones publicado en 
la «Gaceta de Manila» n ú m . 232, correspondiente al dm 
24 de Agosto del año ú l t i m o . El acto t end rá l ug^ r ante 
la Junta de Almonedas d é l a expresada Dirección que 
se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo 
esquina á la plaza de Morlones, flutramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de, di.-ha provincia el dia 
17 de Marzo próx imo á las diez en p-inro de su maflana. 
Los que deseen optar á la subasta podran presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, acompa-
ñ a n d o precisamente por separado, el documento ds ga-
r a n t í a corre.spondien+^r 
Manila, 12 de i e 1SQ0—4 .Kim^^j ^ j rc ía 
Por disposic ión de la Dirección general de. A d m í n i s 
tracion C iv i l , se sacará á nueva subasta públ ica por 
el t iempo que resta de la actual contrata y á perjuicio 
del chino Quir ino Isabelo Tan-Seco, el arriendo de las 
p e s q u e r í a s que existen en los pueblos de la provincia 
de Tayab^s, bajo el tipo en p rogres ión ascendente de 201 
pesos anuales, y con entera y estricta sujeción a l 
pliego de condiciones publicado en la «Gacet;! de Ma-
nila» n ú m . 59. correspondiente el dia 28 de Febrero de 
1888. E l acto t e n d r á lugar ante la Junta de Almone-
das de la esp esada Dirección une. se r eun i r á en 1H casa 
n ú m . 1 de la c*de del Arzobispo esquina á la plaz» 
de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) y en la su-
balterna de dicha provincia, el di» 17 de Mar/o próc-
simo á las diez en punto de, su m ñ a u a . Los que deseen 
optar A la sub- sta podr n presentar sus proposiciones 
extendidas en papel del sella 10 0. a c o m p a ñ a n d o prec i -
samente por separado, el documento de g a r a n t í a co-
rrespondiente. 
Manila, 12 de F brero de 1890.—Abraham Garc ía 
Garc ía . 2 
Por disposición de la Dirección general de Admin i s -
t rac ión Civ i l , se s ca r á á nueva subasta púb l i ca , por 
el t iempo que resta de la actual contratn y á perjuicio 
del chino Quirino Isabelo T n Seco, el arriendo del ar-
bi t r io de la matanza y limpieza de reses del primer 
grupo de la provincia de ' l \yabas, b-. j o el t ipo en 
progres ión ascendente de '842 pesos con 4 cén t imos 
anuales, con entera y extricta sujeción al pliego de con-
diciones publicado en la «Onceta de Mani la», n ú m 6, 
correspond e ü t e el dia 6 de Enero de 1887. .1 acto t e n d r á 
• ugar ante la Junta de Almonedas de la exprsada Direc-
ción que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle de Arzo-
bispo, esqn na á !a pinza de Morlones, (Intramuros de 
esta Ci' dhd) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
17 de Marzo próx imo á las diez en punto de su m a -
ñ a n a . Los que des«eii optar á la subasta p o d r á n pre-
sentar su- proposiciones esteudidas en papel de' sello 
10.° a c o m p a ñ a n d o presisamente por separado, el do-
cumento de g a r a n t í a correspondiente. 
Manila, 12 de Fei-rero de 1890,—Abraham Garc ía 
Garc í a . 2 
Por disposición de la Direcc ión general de A d m i n i s -
t rac ión Civil> se sacará á nueva subasta públ ica por 
el tiempo que rest de la . ctual contrata y á perjuicio 
del chmo F e r m í n C> nosa Tan-Jianco, el arriendo del 
arbi t r io de la matanza y limpieza de reses del tercer 
grupo de la provinci- de 'T yabas, bajo el tipo en pro-
gres ión ascendente de 590 pesos c- n 49 c é n t i m o s anua-
les, y con ent- ra y estriet sujeción f l pliee-o de con-
d ic 'oúes publicado en la «Gaceta de Mani la ,» n ú m . 7, 
correspondiente H dia 7 de Enero de 1887 El acto t e n d r á 
lugar »-nte la Junta de Imo. edws de la expresada Dirnc-
cion que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de la calle de Arzo-
bispo, esquina a la p aza de Morlones, (Intramuros de esta 
Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, el dia 
GacQta deManila. —-Nij 
17 de Marzo p r ó x i m o á las diez enpunt0 
ñ a ñ a . Los que deséen optar á la subasta 
sentar sus proposiciones extendidas en pL 
10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente por sepa! 
cumento de g a r a n t í a correspondiente. 1 
Manila, 12 de Febrero de 1890.—AbraJ 
Garc í a . ^ 
CASA C E N T R A L DB: VACUNACM 
Estado del número de vacunados en el dia h 
Uonibre .^ Mujeres. Nigo) 





p u n n n o s . 
M a n i l a . 
T o m l o , n a t u r a l e s 
I d e m , m e s i i z o s 
B ' - n o n d o . n a t u r a l e s . 
Í d e m . m e s L i z o s 
S a n J o s é 
S a n t a C r u z , n a t u r a l e s . 
I d e m , i d . m e s t i z o s 
Q u i a p o 
S a m n a l o c 
S a n M i g r u e l 
S a n F e r a a n d o de D i l a o 
E r m i t a 
M a l a t e 
Manila , 15 de Febrero de 1890.—El D i J 
Anton io Trelles. 
N o t a . — A d e m á s de los n i ñ o s expresados*, 
lacion anterior, han sido vacunados 2 ni )BÍ 
provincia de la Laguna. 
E l S á b a d o 22 del presente, se administn 
la vacuna. 
JPzrovidencias judici la 
P o r proTidencia d e l S r J u e z de p r i m e r a ins te 
d i c t a d a PD l a s dihg-encias c r i m i n a l e s eme se instrd 
f r u s t r a d a en { i v e r i g u a c i o n d e t-ste h e c h o v de • ' 
c i t a y i l a m a al demandado I g n a c i o L e g s )i v e á 
b a l de T o n d o , y á l o s t e s t i g o s 1-Ji -s - c u r i o ' y l ^ t a u l 
z u c a t e r o y c a r g a d o r r e s p e c i v a m e n t e , v e c i n o s del* 
p a r a q u e e n .1 t e r m i n o d e 9 d i s , ;-e i rcseritcii 
g a d o á p r e s t a r sus r e s p e c t i v a s d e c í a i a c i ó n s en k 
d i l i g e n c i a s , a p e r c i b i d o s q u e d e n o h a c e r l o les DÍI»~ 
j u i c ü » á q u e e n d e r e c h o h a v a l u g a r . ' ' M 
D a d o e n M a n i l a , 15 d e F e b r e r o de c"~ Antaí [ 
| ira 
E n v i r t u d d e p r o v i d e n c i a d e l S 
G o n z á l e z , J u e z de p r . m e r a i u -
e - t a G a p i t a 1 , d . o t a d a 
c o n t r a M ^ - ' ! 
d e 9 d i a s . 
á p r e s t a r 
p e r j u i f i o s • ..UÍ-.W, , . 
M a n i l a , Í5 fe F e b r e r o de 1 8 9 0 . — E i 
t m e z — V . " B % I z q u i e r d o . 
h u i 
P o r p r v i d e n c i a d e l H r . J u e z d e p r i m e r a ii 
t r i t o d e T o n d o , d i c t a d a e n l a s d i l g e i v ¡ a s que s 
y e n d o T'Oi" h u r t o de u n a s b l a s d * b i l l a r ; en 
é s t e h e c h o y d e s u s a u t o r e s , s e c i t a y l l a m a 
f a C O , v e c i n o d'1 a r r a b a l d e .^ta. C r u z y dueño 
e x i t n t e e n l a c a l l e R e a l d e G IOCCHM, p i r a q 
d e 9 d i a s . c m p a r e z c a e n • s l e J u z g a d o á prestar 
d c h a s d i l i f í e n c i a s , a p e r e b d o q u d e uo hacerlo 
p e r j u i c i o í i q u e e n d e r e c h o h a y a l u g a r . 
D a ' O e n M r n i l a , y E s c r i b a n í a d e m i c a r g o á 





P o r p r o v i d e n c a d e l S r J u e z d e p r m e r a íní 
t r i t o de B i ' o n d o r e c a í d a e n l o s a u t o s ejecutiTO 






G( i p i i u i s c o m í a D T o m a s G o n z a l e / . ^ a n r o b es, sOB;i 
pesos , se r i l a y l l a n i i i á D i "ed o A l v a i e z i 
e n e l t é r m i n o d e 9 d i a - , c o n t . d o s d e s d e la pul ,'8 
e > l í c f o , c o m p a r e / . c a e n < s t " J u z g a d o p n r a prpsj' \ 
e n l o s c i t a d o s a n t o s , b j o a p e r c i b u ' - i e i to d 
p a r e i e r e d e . t ro d( 1 l é r m i n o s e ñ a l a d o , le pn''31'''11 (Offi 
q u e e n d e r e o h . h a s a l u g a r 
L o q u " d e ó r d . n de - 8 . ' s e p f i b l i c a para qi16 
n o c i m e n o rtt l i m e r e s a d o . 
J n / . í r a d o d e H i n n n d o v of ic io de m i cargo a 






p r i r 
P o r p r o v i d e n c i a d e l S r . . . T u e z de, p r i m e r a 'J1;,, ^ 
t r to d e I n t r a m u r o s , t ^ c a i d a e n l o s . / 3 | 
J u z g a o c o n t r a D o í í a C a t a l i n a M e d i n a snDrpre| 
ni ir D . Joan G a b a r r u - , s e m ^ n d a inserta « 
l a p r o v i d t n c a q u e á c < ' n t ; n i i a c i o n s c - f13^ 
c i o n á D o ñ a P i l a r A r e c b v . . ! y D - 'uan o» 
p r e . í - e o t a c . o n d e s u e p p o - a D o ñ a I S i m s i a A 
J u z g a d o d e p r i m e r a i n s t a n c i a d e I n t r . 
d e 188^. S . S.4 p o r a n t e m i e l E s c r i b a n o di.|0: 
h a l u g r < n d e r e c h o l a r e g u l a c i ó n d e l a s '1' ^ 
t e s á f ó l o s 1 6 e n s u v i s t a e q u i . ra.-e P" 1 
l a v i a de a p r e m i o á D . a G a t a n M d m a cw 
l a s p o s e e r or . s c a u s a d a s y c a u s a d e r a s y n 0 j ¿ . 
p r o c é d a s e á l a v e n t a t n p ú b l n a s u b a s t a a ^ , 
g a d o e n a u o i r o v e i o y firma o i'01" di, 
f é = F a b ' a n S o n ' é = M m i e l I t l a n e o —.Iuz-a.ü"l0/l 
t a n c i a d^ I n t r - m u i o s "2 d e M a u de, 88.S. 
s i d - r m d n : q u e h s i la f e c l m 'O se ba P ' ^ i 
C a t a l i n a M - d i n a r e c u i s o a í í i 1 " ,•' forni'1 ^ 
• t r a l a p r o v i d e n c a d e 7 de A b 1 ú l t u m 1 - ^ f 
m a n d a d o e n i a m i s m a y a l e f e c t o r e q 
a p r e m i o á D o ñ a G a l a l i n a M . ' d m a • or e ' / , - fc 
c u s í s r e c u l a d i s á foho 1ü<í y i-or el ae v ^ Herí, 
c a n s a d a s y q u e e n a d e l a n t e so c u s a r e n , . . 
e l a c t o , pro. ó d se á l a v n l a e n p ú b ca ^ 1 
e m b a r c a d o e n a u t s P r v e i d o \ " i r m ' » ^ í 
q u e d o y te S u n _ y é . = M a n u ^ l B a n c o . ^ J ^ ^ 
l a n c i » d e l n r a m u os ;8 de S e t i e i u b r - ^ 
l a a n t r o r m ^ d e - l a C M ) ' ! d e D a G a t a H ' ^ ^ j j j 
m 
l a a n t r o r m ' n n e - i a c o • uo u H ^ ' ^ ^ ' ^ W , 
l i g e n . d a q u e ; n t e c e d e . e n t i e n d a s ' ' e l re(1¿l Jj 
c o n D o ñ a P i a r A o c h á v a l a y i> J U Í , " v . f é í l 
v e i d o y ( I r m a lo p o r s u s r í a . , de q u e u0J 
B l a n j O - , ..ai 
M a n i l a , 11 d e F e b r e r o d e 1890.—Maoue' 
IMP. DK RAMÍREZ Y COMP.-
Sin 
ei 
